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Виробництво цементу є дуже складним процесом, а в умовах переходу на 
європейські стандарти якості та будівельного буму в країні [1] на виробництво в 
цілому покладаються додаткові навантаження. Зокрема виникає потреба в 
підвищенні ефективності роботи обертових печей випалу цементного клінкеру. 
Комплекс процесів, що відбуваються в обертових печах під впливом 
теплової енергії, досить великий і складний [2]. Вибір і підтримка оптимальних 
нормативів, показників та параметрів технологічного процесу робить 
вирішальний вплив на отримання продукції заданої якості, а також на економіку 
підприємства. 
Одним з основних параметрів процесу є нормалізація теплового режиму та 
підтримка цього режиму в процесі роботи. 
Задля розробки ефективної системи управління необхідно отримати якісну 
модель процесу випалу, яка максимально точно описувала процес. 
Взагалі існує два підходи до ідентифікації систем та процесів управління: 
аналітичний та експериментальний [3]. Складність фізичних та хімічних 
реакцій, які відбуваються  під час випалу унеможливлює аналітичний спосіб 
визначення моделі, тому було використано інший підхід. 
Взагалі, ідентифікація на основі даних експерименту складається з трьох 
етапів: згладжування, інтерполяція, апроксимація. 
У доповіді представлені результати ідентифікації на кожному з етапів. На 
кожному етапі використовувалось декілька методів з різними параметрами та 
обирався найкращій за відповідними критеріями. Розрахунки було проведено в 
системі математичних обчислень MATLAB з використанням пакетів Curve 
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